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W ang perbelanjaan tidak mencukupi adalah masalah yang sering di alami oleh pelajar-pelajar institusi 
pengajian tinggi  terutama sekali pelajar yang bergantung 
penuh kepada pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan    
Tinggi Nasional (PTPTN) serta pelajar yang datang dari   
keluarga berpendapatan rendah dan sederhana.  
“Sememangnya duit tidak 
pernah mencukupi sehingga 
semester depan bukannya 
tidak menyimpan atau 
berjimat namun kesemua 
duit tersebut digunakan     
untuk membeli buku,   
mencetak kerja, serta        
perbelanjaan untuk kerja 
lapangan. ” 
Dengan peningkatan kos sara hidup dan barangan yang     
semakin meningkat pada zaman ini ia merupakan satu caba-
ran bagi pelajar untuk memastikan pinjaman yang diterima 
setiap awal semester mampu untuk bertahan sehingga       
semester seterusnya. Di tambah lagi dengan pelajar yang 
menggunakan kenderaan, harga minyak yang tidak menentu 
dan naik secara berkala setiap bulan menambah beban     
kepada pelajar.  
Menurut Ashar Arif, 22, Program Hubungan Industri, yang 
tinggal di luar bukan dalam kolej kediaman serta mempunyai 
kenderaan sendiri mengaku bahawa duit pinjaman setiap  
semester yang diterima tidak mencukupi. Selalunya minyak 
kenderaan yang di isi setiap minggu berjumlah RM 40 hanya 
bertahan sehingga 5 hari sahaja berikutan dengan jarak    
rumahnya yang agak jauh daripada universiti serta              
memerlukannya untuk ulang-alik setiap hari. 
Dia berkata sememangnya duit tidak pernah mencukupi      
sehingga semester depan bukannya tidak menyimpan atau 
berjimat namun kesemua duit tersebut digunakan untuk     
membeli buku, mencetak kerja, serta perbelanjaan untuk kerja 
lapangan.  
Bebanan ini akan terus dirasai oleh pelajar sekiranya mereka 
tetap bergantung kepada pinjaman semata. Terdapat pelbagai 
inisiatif yang boleh dilaksanakan untuk keluar daripada       
permasalahan ini dan salah satu daripadanya ialah bekerja 
sambilan. Tidak perlu untuk bekerja mengharapkan gaji yang 
banyak, cukuplah sekadar ada yang boleh menampung      
perbelanjaan seharian apabila duit pinjaman telah habis.  
Namun seorang pelajar haruslah bijak membahagikan masa 
bekerja dan masa belajar jangan sehingga mengabaikan pela-
jaran dan menyesal di kemudian hari. Sebaiknya pilih       
pekerjaan yang hanya memerlukan pelajar datang bekerja 
setiap hujung minggu, dengan ini jadual belajar tidak akan 
terganggu dan pelajar dapat fokus untuk terus belajar        
walaupun bekerja.  
“Setelah mula  bekerja    
sambilan saya tidak lagi 
risau akan kekurangan wang 
kerana saya tidak lagi       
bergantung sepenuhnya   
kepada pinjaman PTPTN.”  
Seorang pelajar UMS, Erick, 22 yang bekerja sambilan di 
sektor swasta memilih waktu kerja semasa ada masa terluang 
atau hujung minggu sahaja kerana tidak mahu menganggu 
waktu belajar dan membuat tugasan semasa hari-hari biasa. 
Jumlah bayaran yang dikenakan juga berbaloi dan sedikit 
sebanyak membantu menampung perbelanjaannya setiap 
bulan.  
―setelah mula bekerja sambilan saya tidak lagi risau akan 
kekurangan wang kerana saya tidak lagi bergantung          
sepenuhnya kepada pinjaman PTPTN,‖ Katanya.  
Dia juga mengakui bahawa sebelum bekerja dia terpaksa 
meminta wang daripada ibunya apabila wang tidak mencukupi 
untuk perbelanjaan dan merasa perbuatannya itu                
menyusahkan ibunya. Namun, apabila mula bekerja dan 
mempunyai kewangan yang lebih stabil dia sudah tidak       
memerlukan kewangan daripada ibunya lagi.  
Bekerja sambilan memberikan impak yang besar kepada 
dirinya kerana bukan sahaja mempunyai wang hasil titik peluh 
sendiri akan tetapi juga lebih bijak dalam menguruskan masa 
dengan lebih teratur serta mengutamakan apa yang penting.  
Erick Ricky, seorang pelajar yang juga bekerja sambilan 
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Seorang pelajar yang bijak bukan sahaja bermaksud cemerlang dalam akademik akan 
tetapi pelajar yang cemerlang juga pandai mencari jalan solusi untuk keluar daripada masalah 
yang dihadapi tanpa perlu menjadi beban kepada orang lain. Jadilah seorang pelajar yang bijak 
dalam menguruskan segala hal terutama sekali sekiranya ia melibatkan kewangan. Oleh itu, 
pelajar harus bijak mengurus kewangan bukan sahaja untuk hari ini tetapi juga pada hari akan 
datang. Mulai saat ini seseorang pelajar harus bijak dalam mengendalikan kewangan secara 
teratur. Tidak dinafikan dugaan  hiburan sangat kuat sehingga terkadang kita terpesong kearah 
pembaziran akan tetapi dengan adanya inisiatif lain maka sikap pembaziran akan dapat          
dikurangkan danakhirnya membawa manfaat terhadap pelajar itu sendiri. Sesungguhnya mencari 
duit dari sumber yang halal itu bukanlah sesuatu yang memalukan malah berbanggalah kerana di 
awal usia muda sebegini anda sebagai seorang pelajar telah terdedah kepada dunia pekerjaan 
walaupun buka mengikut pengkhususan yang diciberu kini.  
